編集後記 by unknown
学
会
彙
報 
〇
昭
和
四
十
一
年
度
学
会
第
二
回
例
会
は
、
六 
月
二
十
九
日
、
図
書
館
講
堂
に
て
公
開
講
座
と 
し
て
金
子
大
栄
名
誉
教
授
の
「
一
室
の
行
者
と 
し
て
見
た
る
歎
異
抄
」
と
題
す
る
講
演
を
承
り
、
 
歎
異
抄
に
接
す
る
姿
勢
を
教
え
て
頂
い
た
。
 
〇
第
三
回
例
会
は
、
九
月
十
七
日
、
図
書
館
講 
堂
に
て
、
公
開
講
座
と
し
て
曾
我
量
深
学
長
の 
「果
遂
の
誓
い
」
と
題
す
る
、
静
か
な
中
に
も 
熱
の
こ
も
っ
た
講
演
を
承
っ
た
。
〇
恒
例
の
学
会
研
究
旅
行
は
、
十
月
一
日
、
細 
川
行
信
助
教
授
の
指
導
の
も
と
に
、
貸
切
バ
ス 
に
て
新
し
く
開
通
し
た
奥
比
叡
ド
ラ
イ
ブ
・
ウ 
エ
イ
を
西
塔(
駅
迦
堂
・
荷
堂
・
相
輪
標)
横 
川
(
恵
心
院
・
恵
心
僧
都
御
墓-
元
三
大
師
堂 
・
御
廟)
と
巡
拝
し
、
更
に
堅
田
の
本
福
寺
・ 
浮
御
堂
、
そ
し
て
琵
琶
湖
大
橋
を
渡
っ
て
木
辺 
の
錦
織
寺
へ
も
足
を
延
ば
し
、
名
神
ハ
イ
・
ウ 
エ
イ
を
経
て
帰
洛
し
た
。
秋
空
の
も
と
由
緒
あ 
る
多
く
の
旧
跡
を
巡
拝
し
て
、
眼
の
あ
た
り
に 
祖
師
が
た
の
御
苦
労
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
編
集
後
記 
本
号
は
「歎
異
抄
の
世
界
」
と
題
し
ま
し
て 
『
歎
異
抄
』
の
持
っ
て
い
る
問
題
、
そ
し
て
同 
時
に
私
達
に
こ
の
古
典
が
訴
え
て
い
る
課
題
を 
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
諸
先
生
方
に
御
教
示
い 
た
だ
き
ま
し
た
。
小
野
清
一
郎
、
下
程
勇
吉
、
土
居
真
俊
、
西 
元
宗
助
、
柳
田
聖
山
の
各
先
生
方
に
は
、
御
多 
忙
の
所
、
ま
た
、
酷
暑
の
中
を
御
執
筆
い
た
だ 
き
、
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
学
内
の
先 
生
方
に
も
、
慈
味
透
徹
せ
る
論
文
の
数
々
、
深 
く
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
。
対
話
と
い
う
こ
と
が
、
本
当
の
意
味
に
お
い 
て
要
請
さ
れ
て
い
る
今
日
、
師
と
弟
子
の
対
話 
が
、
広
く
自
と
他
の
対
話
と
な
り
、
更
に
は
、
 
自
己
の
問
題
と
の
対
話
と
な
っ
て
い
る
『
歎
異 
抄
』
が
現
代
社
会
の
要
求
す
る
も
の
に
根
源
的 
に
答
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思 
わ
れ
ま
す
。
「
何
々
と
何
々
」
と
い
う
対
照
に 
よ
っ
て
、
深
め
ら
れ
た
問
題
意
識
を
通
し
て
、
 
自
己
の
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
と
い
う 
こ
の
方
法
は
、
内
に
孕
ま
れ
た
問
題
を
鮮
明
に
浮
き
出
さ
し
め
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
問
を
更
に 
深
く
問
い
つ
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
モ
ノ
ロ
ー 
グ
に
多
 々
あ
り
が
ち
な
独
断
を
破
し
て
い
く
の 
で
あ
り
、
煮
つ
め
ら
れ
た
問
が
対
話
す
る
こ
と 
に
よ
っ
て
真
実
探
求
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
も
な
る 
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
産
婆
術
と
し
て
ソ
ク
ラ 
テ
ス
も
対
話
を
愛
知
の
道
と
し
た
も
の
で
あ
り 
ま
し
ょ
う
。
こ
の
根
源
的
方
法
が
、
期
せ
ず
し 
て
『
歎
異
抄
』
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り 
ま
す
ま
い
か
。
そ
れ
ぞ
れ
に
対
話
さ
れ
る
論
文 
を
い
た
だ
い
て
古
典
と
し
て
の
『
歎
異
抄
』
の 
現
代
に
脈
々
と
生
き
て
い
る
姿
の
一
端
を
こ
こ 
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
嬉
し
く
存
じ
て 
お
り
ま
す
。
な
お
、
編
集
の
都
合
上
、
論
文
は
順
序
不
同 
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
去
夏
に
お
亡
く
な
り
な
さ
れ
た
鈴
木 
先
生
に
は
、
追
悼
の
微
意
を
添
え
て
、
本
学
に 
お
け
る
先
生
の
最
終
講
義
の
筆
録
を
載
せ
さ
せ 
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
研
究
の
御
参
考
に
な
れ
ば
と
、
歎
異 
抄
論
著
目
録
を
付
加
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
こ 
の
他
に
お
気
付
き
の
論
著
が
ご
ざ
い
ま
し
た 
ら
、
お
手
数
な
が
ら
編
集
部
ま
で
お
知
ら
せ
願 
え
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。 
(
本
多)
